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Kata Kunci  : Sistem Pengeluaran Kas, Pengendalian Internal 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi 
implementasi sistem akuntansi pengeluaran kas guna meningkatkan 
pengendalian internal pada RSUD Dr. Mohammad Saleh Kota Probolinggo 
mulai akhir bulan maret sampai akhir bulan april. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 
tujuan mendiskripsikan secara sistematis tentang penelitian yang meliputi 
sistem akuntansi pengeluaran kas guna meningkatkan pengendalian internal. 
Subyek penelitian adalah pihak rumah sakit khusunya karyawan yang 
bertugas di bagian pengeluaran kas. Data yang digunakan yaitu data primer 
dan data sekunder dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Kemudian di analisis dengan membuat catatan lapangan, 
membuat catatan penelitian, mengelompokkan data, dan memberi interpretasi 
dan konseptualisasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran 
kas yang digunakan telah lengkap yang meliputi formulir, jurnal, buku besar, 
buku pembantu, dan laporan serta dapat memberikan informasi yang tepat 
dalam membuat hasil akhir yaitu laporan keuangan. Akan tetapi ada beberapa 
hal yang perlu diperbaiki terkait dengan pengendalian internal yaitu adanya 
perangkapan jabatan dan fungsi, SPI yang dibentuk belum berfungsi 
sebagaimana mestinya, dan prosedur yang dilaksanakan tidak sesuai dengan 


















Lanny Nasya Alifiani Rizky. 2013, THESIS. Title: "The Evaluation Accounting 
System of Cash Disbursement to Improve Internal Control In Dr. 
Mohammad Saleh Probolinggo Hospital " 
Advisor : Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M. Bus. Ak   
Keywords : Accounting System, Cash Disbursement, Internal Control   
This study aims to determine and evaluate the implementation of the 
cash disbursement system in order to increase the internal control on 
Hospital Dr. internal control. Mohammad Saleh Probolinggo from late 
March to the end of April 
This study used descriptive qualitative approach to systematically 
describe the purpose of the study which includes cash expenditures 
accounting system in order to improve internal control. Subject of this study 
is particularly hospital employee on duty at the cash disbursement. The data 
used in this study that the primary data and secondary data by interview, 
observation, and documentation. Then the researchers analyzed by making 
field notes and study notes, grouping of data, and interpretation and 
conceptualization members.   
The study results showed that the accounting system used has been 
complete which includes forms, journals, ledgers, ledger, and reports and can 
provide the right information to make the result was ultimately the financial 
statements. But there are some things that need to be repaired related to 
internal control is that a number of positions and functions, SPI is not 






















 لتحسين الدائنة محاسبة حسابات نظم تقييم: "عنوانال. البحث ،2013 .رزقي ألفيني نشا نيلا
 " فروبولنكا صالح محمد. د مستشفى في الداخلية الرقابة
  kA .suB .M ,.ES ،سويوسو فوتر هدايةيونيرتي  :  ةالمشرف
 الداخلية والرقابة الدائنة، الحسابات نظام:  البحث كلمات
 
 الرقابة لتحسين الدائنة محاسبة حسابات نظم  ىقتطب وتقييم تحديد إلى الدراسة هذه تهدف
 .أبريل نهاية إلي مارس أواخر من فروبولنكا صالح محمد. د مستشفى في الداخلية
 تتعلق من التي الدراسة من منهجي لوصف وصفيال نوعيال نهجم الدراسة هذه تستخدم
 المستشفى موظفيمن  الموضوعات وكانت. الداخلية الرقابة لتحسين الدائنة محاسبة حسابات نظم
 من الثانوية والبيانات الأولية البيانات هي المستخدمة البيانات. النقدية المدفوعات قسمخاصة من 
 البيانات تجميع و الدراسة و الميدانية الملاحظات علبج ثم يحللها. والتوثيق والمراقبة قابلةالم خلال
 .وتصور تفسير وتقديم
 أشكال من تشمل النقدية النفقات كاملة المستخدمةة المحاسب النظام أن النتائج أظهرت
من  النتيجة لجعل الصحيحة المعلومات توفر أن ويمكن والتقارير مستعرض دفترو  والدفاتر والمجلات
 تعني الداخلية الرقابة من المتصلة تحسين إلى تحتاج التي الأشياء بعض هناك ولكن. المالية التقارير
 تنفيذ يتم ولم اصحيح أنشئت التي الداخلية الرقابة النظم عملت لا و والوظائف المناصب من عددا
 .مكتوب هو كما الإجراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
